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論文の内容の要冨
間lRS(functional Near Infrared Spectroscopy;機能的近赤外分光分析法)は、脳神経活動に随伴して脳血流



















置法である国際 10/20法 10/10法 10/5法に着目し、各々で定義されるランドマークの空間解像度を、プロ
グラムシミュレーションによって定量的に求めることに成功した。これらは、赴任RSの計測データを解剖学
的に解釈するためのフレームワークであるとともに、間lRSデータの解析結果を、他の脳機能計測モダリティ
と共有することを可能にし、脳機能イメージング研究に貴重な知見を与える有用な研究であるO
平成 24年5月23日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著者の論
文について説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員によって、
合倍と判定された。
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。
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